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Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  factor-faktor  apa  yang 
mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi  untuk mengikuti  Pendidikan Profesi 
Akuntansi  (PPAk).  Penelitian  ini  menggunakan  variable  dependen yaitu  minat 
mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). 
Berdasarkan hasil  penelitian,  dapat diambil  beberapa kesimpulan sebagai 
berikut:
1. Variabel motivasi kualitas  berpengaruh positif signifikan terhadap 
minat mahasiswa, hal ini  dibuktikan dengan uji  t  yang menunjukkan 
nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,010. Penelitian ini berarti 
mendukung  hipotesis  yang  diajukan  bahwa  ”Motivasi  kualitas 
berpengaruh  positif  dan  signifikan  berpengaruh  terhadap  minat 
mahasiswa Akuntansi untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi”.
2. Motivasi  karir berpengaruh positif  signifikan  terhadap  minat 
mahasiswa, hal  ini  dibuktikan  dengan  uji  t  yang  menunjukkan  nilai 
signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05  yaitu  0,012.  Penelitian  ini  berarti 
mendukung hipotesis yang diajukan bahwa ”Motivasi karir berpengaruh 
positif  dan  signifikan  berpengaruh  terhadap  minat  mahasiswa 
Akuntansi untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi”.  
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3. Motivasi  ekonomi tidak berpengaruh signifikan  terhadap  minat 
mahasiswa, hal  ini  dibuktikan  dengan  uji  t  yang  menunjukkan  nilai 
signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,106. Penelitian ini berarti tidak 
mendukung  hipotesis  yang  diajukan  bahwa  ”Motivasi  ekonomi 
berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  minat  mahasiswa 
Akuntansi untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi”.
4. Motivasi berprestasi berpengaruh positif signifikan terhadap minat 
mahasiswa, hal  ini  dibuktikan  dengan  uji  t  yang  menunjukkan  nilai 
signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05  yaitu  0,047.  Penelitian  ini  berarti 
mendukung  hipotesis  yang  diajukan  bahwa  ”Motivasi  berprestasi 
berpengaruh  positif  dan  signifikan  berpengaruh  terhadap  minat 
mahasiswa untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi”.
5.2 Keterbatasan Penelitian
Penelitian  ini  mempunyai  keterbatasan  yang dapat  mempengaruhi  hasil 
penelitian  yaitu  sulitnya  mendapatkan  indikator  pertanyaan  lebih  banyak  dan 
sesuai  dengan  variabel  yang  diajukan, untuk  itu  diharapkan  bagi  peneliti 
selanjutnya dapat mempertimbangkan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini. 
Keterbatasannya  adalah  penelitian  ini  hanya  menggunakan  empat  variable 
independen,  sehingga  hanya  sedikit  informasi  yang  dapat  diketahui  mengenai 
faktor-faktor lain yang berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa untuk 
mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk).
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5.3 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran-saran yang dapat 
diajukan adalah sebagai berikut:
1. Pendidikan  Profesi  Akuntansi  (PPAk)  STIE  Perbanas  Surabaya  agar 
meningkatkan motivasi kualitas, motivasi karir, dan motivasi berprestasi para 
mahasiswanya  agar  minat  mereka  untuk  mengikuti  Pendidikan  Profesi 
Akuntansi meningkat.
2. Peneliti selanjutnya sebaiknya mengkaji kembali faktor-faktor apa saja yang 
berpengaruh signifikan terhadap minat  mahasiswa  antara  lain ditambahkan 
variabel  motivasi  sosial,  motivasi  menuntut  ilmu,  lama pendidikan  dengan 
lebih banyak indikator pertanyaan pada penelitian selanjutnya.
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian dengan jumlah sampel 
yang lebih banyak dan institusi yang berbeda. 
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